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ABSTRAK 
 
ANALISIS STRATEGI PADA 
PT PELINDO III TPKS SEMARANG 
DALAM MENGHADAPI MEA 
 
ALIEF NUR FAUZI 
F3113003 
 
Terselenggaranya MEA akan menciptakan banyak kemudahan, diantaranya 
penurunan tarif biaya masuk bahkan sampai tidak dikenakan tarif biaya masuk sama 
sekali. Kemudahan tersebut berbanding lurus dengan keluar masuknya barang di 
pelabuhan PT PELINDO III TPKS Semarang. Lonjakan arus barang semakin 
meningkat dan kurangnya kapasitas alat serta lapangan penumpukan maka akan 
terjadi masalah proses bongkar dan muat di pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi strategi PT PELINDO III TPKS Semarang dalam menghadapi MEA 
2016. Penelitian ini menggunakan metode diskriftif dengan menggunakan jenis data 
kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer dan skunder. Teknik pengumpulan 
data dengan cara observasi di TPKS lalu wawancara dengan pihak terkait. 
Berdasarkan penelitian dapat direkomendasikan bahwa: analisi strategi dalam 
menghadapi MEA di PT PELINDO III TPKS Semarang dapat menjadi solusi bagi 
pihak penyedia jasa dan pengguna jasa, melihat pelabuhan sebagai penghubung 
perekonomian perdagangan internasional seharusnya sarana maupun prasarana di 
pelabuhan perlu diperhatikan salah satunya adalah pelayanan dan alat bongkar muat 
di pelabuhan, apabila terjadi penumpukkan berlebih di pelabuhan maka akan 
mengganggu perekonomian di wilayah sekitarnya khususnya Jawa Tengah dan DIY. 
Kata Kunci: Strategi Dalam Menghadapi MEA, Logistik, Terminal Petikemas 
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ABSTRACT 
 
STRATEGY ANALYSIS TO 
PT PELINDO III TPKS SEMARANG 
DEALING IN MEA 
 
ALIEF NUR FAUZI 
F3113003 
 
The implementation of the AEC will create a lot of convenience, such as tariff 
reductions entry fee even not subject to tariff entrance fee at all. Is proportional to the 
ease of entry and exit of goods at the port PT PELINDO III TPKS Semarang. The 
surge in the flow of goods is increasing and the lack of tools and yard capacity, there 
will be problems in the process of loading and unloading port. This study aims to 
identify strategies PT PELINDO III TPKS Semarang in the face of MEA 2016. This 
study uses diskriftif using quantitative data types. Source of data derived from 
primary and secondary data. Data collection techniques by observation in TPKS and 
interviews with relevant parties. 
Based on the research could be recommended that: analysis of the strategy in the 
face of MEA in PT PELINDO III TPKS Semarang can be a solution for service 
providers and service users, see the port as a liaison economy international trade 
should have the facilities and infrastructure at the port need to be considered one of 
them is service and tool loading unloading at the port, in case of excessive piling at 
the port it will disrupt the economy of the surrounding areas, especially Central Java 
and Yogyakarta. 
Keywords: Strategies In Dealing With MEA, Logistics, Terminal Container 
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